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Resum
L’objectiu de Mighty Folder e´s crear una aplicacio´ per Linux que permeti a la gent
accedir a tots els arxius que tinguin al nu´vol (o a un servidor remot) des de dispositius amb
poca capacitat d’emmagatzematge, establint un l´ımit ma`xim d’ocupacio´ dins el dispositiu.
Aquest treball esta` enfocat per a ordinadors amb intencio´ de que sigui fa`cil d’adaptar per
smartphones o tablets. Per exemple, si una persona vol accedir als seus arxius des de
l’ordinador de la feina o des d’un ordinador pu´blic, podra` veure tots els seus arxius pero`
nome´s descarregar els que l’usuari vulgui obrir o modificar.
Diverses aplicacions ofereixen un servei similar pero` necessiten una configuracio´ pre`via.
Per fer aixo`, vaig arribar a la conclusio´ d’aprofitar una aplicacio´ existent i modificar-la fins
a arribar a aconseguir el meu objectiu.
Aquesta funcionalitat e´s transparent de cara a l’usuari, que fara` servir l’aplicacio´
de forma normal amb l’avantatge de que no ocupara` memo`ria inecessariament i de que la
sincronitzacio´ sera` molt me´s ra`pida, ja que nome´s es sincronitzaran els arxius que l’usuari
vulgui i no tota la carpeta.
Resumen
El objetivo de Mighty Folder es crear una aplicacio´n para Linux que permita a la
gente acceder a todos los archivos que tengan en la nube (o en un servidor remoto) desde
dispositivos con poca memo`ria, estableciendo un ma`ximo de ocupacio´n en el dispositivo.
Este trabajo esta enfocado para ordenador con la intencio´n de que sea fa´cil de adaptar para
smartphones o tablets. Por ejemplo, si una persona quiere accceder a sus archivos desde el
ordenador de su trabajo o desde algun ordenador publico, podra ver todos sus archivos pero
solo descargara lo que quiera abrir o modificar.
Varias aplicaciones ofrecen un servicio similar pero necesitan una configuracio´n previa.
Por eso, llegue´ a la conclusio´n de que deb´ıa aprovechar una aplicacio´n existente y modificarla
hasta conseguir el objetivo propuesto.
Esta funcionalidad es transparente de cara al usuario, que usa la aplicacio´n de forma
normal con la ventaja de que no ocupara memoria inecesariamente y que la sincronizacio´n
es mucho ma´s rapida, porque solo se sincronizaran los archivos que el usuario elija y no toda
la carpeta.
Abstract
The goal of Mighty Folder s to create a Linux application that enables people to
access all the files you have in the cloud (or remote server) from devices with little memory,
setting a maximum occupancy in the device. This project is focused for computer with the
intention that it will be easy to adapt for smartphones. For example, if a person wants to
access to the cloud from the work computer or from a public computer, the user can view
all the files but only download that he/she wants.
Several applications offer this service but require prior configuration. So, I come to
the conclusion that I should use and modify an existing application to achieve the aim.
This activity will be transparent to users, who will use the application normally
with the advantage of not unnecessarily occupy memory and synchronization is much fas-
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Cap´ıtol 1
Introduccio´
Aquest projecte e´s un Treball de Final de Grau de l’especialitat d’Enginyeria de
Computadors a la Facultat d’Informa`tica de Barcelona titulat Mighty Folder. E´s un
projecte on exposo una millora en la gestio´ d’arxius al nu´vol , afegint una memo`ria cache
per guardar nome´s els arxius que vulgui l’usuari i evitar que es sincronitzin fitxer que l’usuari
no necessita en aquell moment.
Els usuaris fan servir el servei del nu´vol o cloud amb la intencio´ de poder accedir als
arxius que necessiten en qualsevol moment i en qualsevol lloc. La intencio´ d’aquest projecte
es la de donar la facilitat de poder llistar i veure tot els fitxers que e´s tinguin al nu´vol pero`
evitant la sincronitzacio´ automa`tica dels arxius, per evitar que es descarregui informacio´ en
ordinadors pu´blics o al lloc de treball.
Tot i que aquest projecte enfoca l’aplicacio´ per un ordinador, la intencio´ e´s que es
pugui adaptar fa`cilment als smartphones, ja que en aquest cas la memo`ria ocupada in-
necessa`riament afectaria me´s al funcionament del dispositiu alentint-lo i no deixant espai
per altres aplicacions, degut a que la memo`ria e´s me´s limitada en aquest tipus de disposi-
tius.
Diverses aplicacions ofereixen un servei similar, que explico me´s endavant, pero` ne-
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cessiten una configuracio´ previa per tal d’aplicar-lo, en el cas de Mighty Folder aques-
ta caracter´ıstica esta activada per defecte. Per tant, l’usuari no s’haura` de preocupar de
configurar-lo i el podra` fer servir directament un cop instal·lat.
Seguidament explicare´ amb me´s detall l’objectiu d’aquest projecte i definire´ alguns
dels conceptes me´s te`cnics d’aquest projecte amb la finalitat de facilitar la comprensio´ del
document.
1.1 Objectiu
L’objectiu de Mighty Folder e´s crear una aplicacio´ per Linux que permeti a la
gent accedir a tots els arxius i directoris que tinguin al nu´vol (o a un servidor remot) des
de dispositius amb poca capacitat d’emmagatzematge, establint un l´ımit ma`xim d’ocupacio´
dins el dispositiu. Aquest treball esta enfocat per a ordinadors amb intencio´ de que sigui
fa`cil d’adaptar per smartphones o tablets.
Per exemple, si una persona vol accedir als seus arxius des de l’ordinador de la feina
o des d’un ordinador pu´blic, podra` veure tots els seus arxius pero` nome´s descarregar els
ell vulgui obrir o modificar en aquell moment.Es possible que aquesta millora al servei del
nu´vol no sigui revolucionaria, pero` si pot ser molt u´til per determinats moments.
1.1.1 Servidor
Un servidor [1] e´s una maquina capacitada per rebre peticions d’altres ordinadors
o dispositius i do´na’ls-hi resposta. Qualsevol ordinador amb capacitat pot fer las funcions
d’un servidor .
2
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1.1.2 Nu´vol o cloud
El cloud [2] consisteix en guardar a un servidor d’Internet tots els arxius que l’usuari
desitgi, proporcionant aix´ı acce´s des de qualsevol ordinador o smartphone sempre que tingui
acce´s a Internet. L’usuari nome´s haura` de descarregar una aplicacio´ que fara` les funcions de
client, per tant podem dir que es tracta d’una aplicacio´ client-servidor .
1.1.3 Sincronitzacio´
En aquest cas, quan parlo de sincronitzacio´ [3], em refereixo a que quan el client
es connecti al servidor el client ha de comprovar que els arxius estiguin actualitzats, que
el que l’usuari tingui al nu´vol sigui igual al que tingui al pc o smathphone. Si no es aix´ı el
client es sincronitza amb el servidor actualitzant el que sigui necessari.
1.1.4 Memo`ria cache
La memo`ria cache [4] e´s un tipus de memo`ria que es fa servir per guardar les dades
que me´s es fan servir per no haver d’accedir al disc cada vegada i aix´ı facilitar l’acce´s i
aconseguir que sigui me´s ra`pid.
1.2 Actors implicats
En aquest projecte hi ha diversos tipus de persones implicades ja sigui directament
o indirectament. A continuacio´ els identificare´ i explicare´ la seva importa`ncia en el projec-
te.
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1.2.1 Desenvolupador
En tots els projectes els desenvolupadors so´n una part molt important, pero` en aquest
cas tambe´ es beneficia directament d’aquest projecte ja que la seva correcta realitzacio´ li
proporcionara` l’obtencio´ al t´ıtol universitari.
E´s el que s’encarregara` de desenvolupar la part de codi necessa`ria, elaborar la memo`ria,
la planificacio´ temporal i el pressupost. E´s a dir, tot el que s’hauria de fer a l’hora de realitzar
qualsevol projecte.
1.2.2 Director del projecte
Tambe´ e´s un dels actors me´s importants perque` e´s un dels responsables del que pro-
jecte es realitzi correctament, ha d’ajudar al desenvolupador i guiar-lo quan sigui necessari.
Es beneficiara` indirectament d’aquest projecte, perque` si el resultat e´s satisfactori, si s’ha
assolit l’objectiu o s’ha fet tot lo possible per fer-ho, voldra` dir que ha realitzat la seva part
de la feina i que e´s un bon director.
1.2.3 Usuaris
Aquest projecte va dirigit a qualsevol usuari que acostumi a fer servir el nu´vol, com
per exemple estudiants, empresaris o qualsevol altre persona. Perque` si ja estan acostumats
a utilitzar aquest servei i coneixen els seus grans avantatges, el projecte millorara` encara me´s
l’u´s que en facin. A me´s, indirectament tambe´ es beneficiaran ja que estalviaran memo`ria
que podran utilitzar en altres aplicacions, imatges, etc.
Depenent de la necessitat de cadascun dels usuaris el faran servir o no. Si l’usuari ja
s’ha trobat algun cop amb el problema d’ocupar molta memo`ria o que quan engega el client
es sincronitza tot de cop i que per aixo` l’ordinador s’alenteix, llavors si que li semblara` una
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millora molt u´til. D’altra banda si l’usuari nome´s te´ quatre arxius molt petits que no ocupen
gaire potser no ho troba rellevant.
1.3 Estat de l’art
En aquest apartat investigare´ fins a quin punt s’ha arribat en el camp del meu treball
per veure i analitzar l’estat en el que es troba el producte.
Com es pot veure en aquest article [5] l’u´s del nu´vol esta creixent ra`pidament, de fet
veient els resultats d’aquesta pa`gina [6] trobem 225 aplicacions diferents que ofereixen acce´s
al nu´vol . Pero` hi ha una aplicacio´ que e´s me´s coneguda que cap altre, Dropbox, es pot
veure que en la segu¨ent web [7] la consideren la millor alternativa a totes les altres aplicacions
existents. Dropbox e´s una de les aplicacions que analitzo juntament a dos me´s per fer-me
una idea del estat en el que es troba aquest mercat i quines so´n les u´ltimes novetats.
Les tres aplicacions de les que parlare´, Dropbox, Google Drive i Owncloud, fan
servir un mecanisme de sincronitzacio´ semblant. No he trobat cap estudi ni cap investiga-
cio´ que parli sobre millores en aquest camp. A continuacio´ explicare´ i analitzare´ els tres
serveis, tant el seu funcionament com el seu mecanisme de sincronitzacio´ i les seves carac-
ter´ıstiques.
La part que me´s m’interessa sobre aquestes aplicacions e´s saber si tenen algun ser-
vei semblant al del meu treball o si alguna d’aquestes aplicacions fa servir un me`tode de
sincronitzacio´ diferent a les altres.
1.3.1 Alternatives
A continuacio´ estudiare´ que ofereixen, quines millores i quins serveis proporcionen
cadascuna, amb la possibilitat de trobar una solucio´ existent que m’ajudi a l’hora de desen-
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volupar el meu projecte.
1.3.1.1 Dropbox
Es tracta d’un software privat que proporciona una quantitat d’espai varibale per
emmagatzemar el que l’usuari vulgui i poder accedir des de qualsevol part del mo´n. Aquesta
aplicacio´ ofereix diferents tipus d’acce´s al nu´vol amb diferents caracter´ıstiques, com podem
veure a la taula 1.1.
Tipus Tarifa mensual Emmagatzematge Caracter´ıstiques addicionals
Gratis 0e/mes 2GB
• Accessible des de qualse-
vol espai
• Copia de seguretat fiable
• Comparticio´ d’ arxius de
forma senzilla
Pro 9,99e/mes 1TB










• Assistent de prioritat
Taula 1.1: Comparativa Dropbox
Com es pot veure a la taula anterior els diferents tipus de compte tenen el mateix ob-
jectiu pel que fa a la sincronitzacio´, mantenir els arxius actualitzats entre totes els dispositius
que es vulgui, nome´s s’ha d’instal·lar l’aplicacio´ del client.
Pel que fa a l’aplicacio´ mo`bil, nome´s sincronitza el arxius sota demanda, aplica una
tecnologia intel·ligent per saber que ha de sincronitzar depenent del tipus de connexio´ que
faci servir en aquell moment el dispositiu.
• Si la connexio´ e´s de tipus Wi-Fi es descarreguen automa`ticament les actualitzacions o
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modificacions quan s’executi l’aplicacio´ per primer cop.
• Si la connexio´ e´s a una xarxa mo`bil, nome´s es descarregaran les actualitzacions si estan
marcades com a “favorits”.
A me´s existeix una funcionalitat anomenada sincronitzacio´ selectiva [8], on pots seleccio-
nar les carpetes que no vulguis sincronitzar. Aixo` permet al usuari configurar quines carpetes
sincronitzar i quines no depenent de l’ordinador.
1.3.1.2 Google Drive
Una altra de les alternatives per accedir al nu´vol e´s Google Drive. Aquesta eina
pertany a Google i tambe´ e´s un software privat amb el mateix funcionament Dropbox.
Tambe´ existeixen diferents tipus de comptes, pero` en aquest cas l’u´nica diferencia e´s la
capacitat d’emmagatzematge, com mostra la taula 1.2.
Tarifa mensual Emmagatzematge
0 USD 15 GB
1,99 USD 100 GB
9,99 USD 1 TB
99,99 USD 10 TB
199,99 USD 20 TB
299,99 USD 30 TB
Taula 1.2: Comparativa Google Drive
El mecanisme de sincronitzacio´ [9] e´s exactament igual al de Dropbox, es sincronitza
tot automa`ticament a no ser que ho configuris perque` nome´s es sincronitzin algunes carpetes,
pero` com abans nome´s es possible amb carpetes i no amb arxius.
Google Drive tambe´ esta disponible per smartphones i tablets, on la sincronitzacio´
tambe´ funciona com ho fa la de Dropbox.
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1.3.1.3 Owncloud
I per u´ltim esta OwnCloud [10], una aplicacio´ open source, no gaire coneguda,
que tambe´ ofereix acce´s al nu´vol , amb l’avantatge de que pots tenir el servidor a un host
prove¨ıdor de serveis o pots tenir un servidor propi, descarregant-te el servidor i instil·lant-
ho.
Si parlem dels prove¨ıdors externs OwnCloud ens ofereix moltes alternatives pel
hosting del server i estan organitzats en supported providers, free plans i per acabar other
providers. A me´s senyalen amb una bandera el pa´ıs al que pertanyen i diuen cap a quin
pu´blic van dirigits, aixo` facilita molt la eleccio´ pels usuaris.
Figura 1.1: Alguns dels Hostings prove¨ıdors
Degut a la gran quantitat de prove¨ıdors als que podem accedir he escollit un al atzar,
Blaucloud [11], per comparar el que ens ofereix amb les dos aplicacions anteriors, pero`
amb tanta varietat segur que es poden trobar condicions similars o inclu´s millors a les de
8
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Dropbox i Google Drive. A me´s, en el cas d’escollir un prove¨ıdor s’han de tenir en compte
la pol´ıtica de confidencialitat i privacitat de cadascun dels pa¨ısos als que pertany el servidor,
ja que cada pa´ıs te una llei diferent i si la informacio´ e´s confidencial o delicada s’haura` de
tenir molta cura de quin prove¨ıdor s’escull.
En aquest cas Blaucloud es un prove¨ıdor situat a Alemanya que ofereix els serveis
que es mostren a la taula 1.3.
Tipus Tarifa mensual Emmagatzematge
Gratis 0 e/mes 2 GB
Premium 9,85 e/mes 75 GB
Basis 4,25 e/mes 25 GB
Taula 1.3: Preus Blaucloud
D’altra banda, si es vol tenir un servidor propi l’espai d’emmagatzematge depe`n
u´nicament del que es vulgui o del que es disposi, punt molt a favor del servidor privat.
Encara que en aquest cas el servidor hauria d’estar funcionant constantment perque` l’usuari
es pogue´s connectar des de el client en qualsevol moment.
Owncloud tambe´ esta` disponible per smartphones, com les anteriors.
Pero` si parlem de la sincronitzacio´ Owncloud, no ofereix cap millora ni cap avan-
tatge respecte a la majoria. Per defecte es sincronitzen tots els arxius que es tinguin, pero`
tambe´ existeix la sincronitzacio´ selectiva. Pero` la caracter´ıstica me´s important d’aquesta
aplicacio´ e´s la llibreria que fa servir per fer la sincronitzacio´, que es Csync [12], tambe´ open
source. A diferencia de les altres aplicacions de les que no coneixem que fan servir per fer la
sincronitzacio´ i no podem modificar-ho ni consultar-ho.
1.3.2 E´s possible reaprofitar?
Despre´s d’estudiar algunes de les apps que donen acce´s al nu´vol i d’estudiar l’u´nica
d’aquestes tres que e´s open source. He vist que seria possible reaprofitar Owncloud, ja que
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em serviria de base per al meu projecte i nome´s hauria d’implementar la nova caracter´ıstica
de sincronitzacio´. Aquesta decisio´ te´ els seus avantatges i els seus inconvenients:
• Avantatges: Si decideixo reaprofitar Owncloud disposare´ d’una interf´ıcie web ja
feta, a me´s de que totes les funcions ba`siques que necessitaria, com per exemple la
estructura d’un arxiu, obrir un arxiu o llegir-ho, ja estarien fetes i nome´s les hauria
d’adaptar a les meves necessitats. A me´s, pel que he vist nome´s hauria de modificar
la part del client que e´s la que porta el Csync que he comentat anteriorment i el
que es sincronitza amb servidor, per tant no hauria de fer el servidor, cosa que em
proporcionaria molt temps per altres tasques. Una altra cosa e´s que Owncloud ofereix
la possibilitat d’usar WebDav, que en el meu cas no es faria servir pero` es un punt a
favor.
• Inconvenients: Partir des de qualsevol codi sempre e´s dif´ıcil ja que ho has d’entendre
tot a la perfeccio´ per tal de fer una feina eficient i aprofitar el temps, pero` fer servir
Owncloud seria encara me´s complicat ja que es un codi molt extens amb molts serveis
i caracter´ıstiques cosa que complica molt la seva comprensio´. Encara que hi hagi Guies
d’usuari i de desenvolupador pel que he llegit tampoc so´n de gaire ajuda.
Aquesta decisio´ tambe´ afectaria a la meva planificacio´ temporal, perque` si decideixo
reaprofitar aquesta aplicacio´ la part d’implementacio´ es reduiria molt, degut a que els canvis
que s’haurien de fer en el codi, un cop ente`s, serien molt pocs, pero` apareixeria una nova
tasca anomenada Estudi del client, on hauria d’estudiar minuciosament Owncloud i el seu
codi.
1.3.3 Decidir que fer
Despre´s d’un estudi exhaustiu de tota la documentacio´ sobre Owncloud, he decidit,
parlant-ho amb el meu director de projecte, que reaprofitare´ la aplicacio´ existent. Ja que
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analitzant els avantatges i els inconvenients he vist que els avantatges guanyen, perque` encara
que hagi d’entendre tot el codi existent guanyaria tota la interf´ıcie web a me´s de tenir les
funcions ba`siques. Per ajudar als desenvolupadors existeix una llista de mails i diversos
fo`rums on els desenvolupadors poden preguntar i resoldre dubtes que sorgeixen durant el
desenvolupament.
1.4 Abast del Projecte
1.4.1 Formulacio´ del problema
Cada vegada me´s gent fa servir els serveis d’emmagatzematge al nu´vol com demostra
aquest article [13], una de les grans avantatges e´s la de poder accedir des de qualsevol part
del mo´n i des de qualsevol ordinador pero`, que` passa si es tenen una gran quantitat d’arxius i
en un moment determinat nome´s e´s vol accedir a un? Que` passa si el temps de sincronitzacio´
e´s molt elevat degut a la quantitat d’arxius que te´ l’usuari? Si l’usuari te´ molts arxius el
temps de sincronitzacio´ sera` elevat i es perdra` temps descarregant fitxers que no vol o no
necessita. A me´s, tot i que la memo`ria pugui no ser un problema en un ordinador quan es
parla d’un mo`bil ja comenc¸a a ser me´s important, perque` encara que d’aqu´ı poc puguem
accedir a dispositius, a un preu raonable, amb molta memo`ria no significa que l’haguem de
desaprofitar.
1.4.1.1 El per que`?
Les raons que em van dur a acceptar aquesta proposta que em va fer el meu director
van ser molt diverses. Primer de tot, trobo que tot el mo´n del emmagatzematge al nu´vol
i el fet de poder accedir als teus arxius des de qualsevol part del mo´n e´s molt interessant,
per tant vaig voler aprendre me´s i vaig creure que enfocar el meu treball cap aquest servei
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m’ajudara` a entendre millor com funciona. A me´s al haver realitzar la branca d’Enginyeria de
Computadors el fet d’haver de fer servir una memo`ria cache per guardar els arxius fara` que
recordi les practiques i que posi apliqui la teoria apresa a algunes assignatures del grau.
Una altra rao´ va ser que el pu´blic al que pot anar dirigida aquesta millora e´s molt
ampli, ja que com diu l’article citat anteriorment [13], en 2014 el 21% de la poblacio´ Europea
d’entre 16-74 anys va fer servir el nu´vol per emmagatzemar informacio´.
1.4.2 Abast del projecte
A diferencia d’altres aplicacions que ofereixen acce´s remot als arxius guardats al
nu´vol , fent u´s de l’aplicacio´ resultant d’aquest projecte no s’hauran de preocupar de que es
quedin fitxers privats en ordinadors que no siguin seus o que es descarreguin arxius privats
al ordinador de la feina, ni preocupar-se de desactivar la sincronitzacio´.
Com a resultat final aquest projecte tindra` tres components importants:
• Un servidor que s’encarregara` d’emmagatzemar els arxius al nu´vol , que estara` sem-
pre en funcionament i al que es podra` accedir des de qualsevol altre dispositiu, ja sigui
smartphone o pc. Aquest servidor pot ser el resultat de reutilitzar-ne algun, sempre
open source, i adaptar-ho a les meves necessitats.
• Un ordinador que contindra` tots els arxius que estiguin al nu´vol , guardats en memo`ria
local. Aquest ordinador tindra` l’aplicacio´ del client que hem servira` per sincronitzar
els fitxers del pc i guardar-los a l’espai virtual.
• Per u´ltim, un segon ordinador, o maquina virtual, que tambe´ tindra` l’aplicacio´ del
client instal·lada pero` no tindra` cap arxiu en memo`ria. Fare´ servir aquest segon client
per comprovar que quan es realitzi la connexio´ al servidor nome´s es descarregaran els
arxius que s’obrin i es guardaran a la cache.
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1.4.2.1 Problemes o obstacles
Un dels possibles problemes o obstacles d’aquest projecte e´s que el disseny del que
parteixo estigui mal plantejat. Aixo` pot fer que despre´s d’implementar-ho i fer els test
pertinents no obtingui el resultat esperat, per tant haure´ de tornar a refer el disseny. Aixo`
pot ocasionar un desviament al projecte i fer que s’allargui me´s del previst. Per intentar
evitar aquest problema haure´ de buscar dissenys similars per assegurar-me que el meu disseny
e´s correcte.
Un altre obstacle molt important e´s el temps, perque` encara de que disposi de casi
5 mesos per la realitzacio´ del meu projecte ho haure´ de compaginar amb la jornada laboral
de 20 hores setmanals, aixo` m’obligara` a reduir la dedicacio´ del projecte a unes 4 hores
dia`ries.
Per realitzar aquest projecte necessitare´ adaptar el meu entorn de treball i adequar-lo
a les necessitats del projecte, aixo` requerira` temps i es possible que sorgeixin alguns obstacles
durant l’adaptacio´ per aixo` tindre´ un backup de tota la informacio´ relacionada amb el projecte
per evitar que en aquest proce´s es perdi. A me´s durant la realitzacio´ del projecte, per evitar
la pe`rdua d’informacio´, fare´ u´s d’un control de versions, aix´ı en cas de que la informacio´ o
el codi es corrompis sempre podria tornar a una versio´ anterior i aixo` faria que la desviacio´
en el temps sigues mı´nima.
1.4.3 Metodologia i rigor
La metodologia que fare´ servir per desenvolupar aquest projecte sera` iterativa i in-
cremental.
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Figura 1.2: Metodologia iterativa incremental
Sense donar masses detalls sobre aquesta metodologia del que es tracta d’anar apre-
nent de cada iteracio´, en la primera iteracio´ e´s crea una primera versio´ i a partir d’aqu´ı en
les darreres iteracions es va perfeccionant.
Per portar un control de com avanc¸a el projecte i saber que va per bon camı´ mantindre´
al meu tutor informat dels meus progressos via mail. A me´s de reunir-me amb ell cada
setmana o cada dos per intentar corregir desviacions o possibles problemes. Al final de cada
reunio´ es fara` un text on es marcara` que s’ha aconseguit fins el moment d’aquella reunio´ i
els punts a fer fins la reunio´ segu¨ent. Amb la intencio´ de portar un seguiment exhaustiu del
projecte i tenir clar el flux del desenvolupament de cara a la memo`ria final.
1.4.3.1 Mitjans de desenvolupament i eines
Els mitjans que fare´ servir seran molt ba`sics, pel que fa al desenvolupament del codi
d’aquest projecte primer necessitare´ una ma`quina virtual, VirtualBox, on virtualitzare´
Ubuntu 14.0. I per la part de la memo`ria final fare´ servir un editor de la`tex o Microsoft
Word 2010.
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Com a eina extra fare´ servir Google Calendar per decidir els dies i la hora de reunio´
amb el meu tutor i Git per portar un control de versions del codi.
1.4.3.2 Me`todes de validacio´
Hi ha diversos me`todes de validacio´ que s’aniran fent al llarg del projecte. Primer de
tot les reunions amb el director, que em donara` el seu aprovat a la feina realitzada fins a la
data de la presentacio´ final. A me´s dels fitxers amb les tasques realitzades i a realitzar.
Tambe´ fare´ un seguiment de les hores dedicades a cada fase del projecte, per veure
quin era el seu cost en temps al finalitzar-la a me´s de per poder dur un seguiment del projecte
i corregir possibles desviacions d’algunes etapes.
Per provar el resultat final del projecte primer es faran comprovacions sobre la cache
per veure que el seu funcionament es correcte i que els arxius es guarden de forma correcta.
Per fer aixo` realitzare´ una base de tests on analitzare´ si els resultats so´n correctes i el
estudiare´ per veure si es necessitaran millores. Tambe´ es faran proves sobre la sincronitzacio´
dels arxius, seguint el me`tode anterior.
1.5 Planificacio´ temporal
1.5.1 Calendari
Aquest projecte teo`ricament te´ una durada d’uns quatre mesos i mig, donat que so´n
15 cre`dits que corresponen, aproximadament, a unes 450 hores.
Tot i que la idea era comenc¸ar el projecte a la mateixa vegada que es comenc¸ava
l’assignatura de GEP, en el meu cas vaig decidir amb el meu director de projecte comenc¸ar-
ho abans amb la intencio´ d’acabar abans i tenir un temps de marge per si es presentava
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qualsevol imprevist. Per aquesta rao´, les dates del meu projecte estan avanc¸ades, sempre
respectant les dates de les fites de GEP.
1.5.2 Descripcio´ de les tasques
A l’hora de realitzar el projecte he decidit dividir-ho en vuit tasques:
1. Estat de l’art
2. Decidir que fer
3. Mirar Rubriques





A continuacio´ descric totes les tasques i les substaques amb me´s detalls.
1.5.2.1 Estat de l’art
En aquesta primera tasca realitzare´ una investigacio´ sobre les possibles alternatives i
investigare´ possibles caracter´ıstiques o funcionalitats semblants a la millora que implemen-
tare´. Aquesta etapa esta dividida en dos subetapes per estructurar-la me´s clarament:
• El que vull fer esta fet?
– Buscare´ informacio´ per veure si hi ha existeix alguna aplicacio´ que tingui alguna
caracter´ıstica similar a la que vull implementar o fins i tot, si ja existeix algun
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servei que ofereixi aquesta millora. A me´s tambe´ analitzare´ el funcionament de
diverses aplicacions existents i buscare´ si hi ha alguna aplicacio´ que em pugui
servir com punt de partida a l’hora de realitzar el meu treball. Encara que trobes
que la idea ja esta implementada seguiria endavant per aprendre com funciona
tot el mo´n del nu´vol i ampliar els meus coneixements sobre el tema.
• Seria fa`cil implementar el que vull fer amb la seva aplicacio´?
– Si a la subtasca anterior s’ha trobat una aplicacio´ valida per tenir-la en compte,
com a punt de partida, estudiare´ la viabilitat de fer-la servir. Haure´ d’analit-
zar els avantatges i els inconvenients de comenc¸ar des de zero i els avantatges i
inconvenients de reaprofitar la possible aplicacio´ existent. Si decid´ıs reaprofitar
una aplicacio´ hauria de fer un estudi en profunditat d’aquesta aplicacio´, cosa que
podria considerar en la planificacio´ final com una nova tasca.
Aquesta tasca e´s una de les me´s importants ja que a partir d’aquesta sabre´ quin camı´ seguir
al desenvolupar el projecte.
1.5.2.2 Decidir que fer
Seguidament haure´ de decidir que fer, es a dir 1)comenc¸ar des de zero o 2)partir
d’una aplicacio´. Per prendre aquesta decisio´ tindre en compte els pros i els contres de cada
una de les dos alternatives.
• Comenc¸ar des de zero: Aquesta alternativa e´s molt temptadora, ja que em pro-
porcionaria total llibertat a l’hora de com programar i de quina estructura seguir, de
quin llenguatge fer servir, etc. A me´s, el disseny i la part principal serien me´s fa`cil de
dur a terme ja que la part costosa estaria a l’etapa d’Implementacio´. Un dels possibles
inconvenients o desviacions d’aquesta etapa seria que al haver comenc¸at des de zero
podria ser que no es poguessin dur a terme totes les funcionalitats que en un principi
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s’haguessin decidit, perque` la implementacio´ hague´s sigut me´s costosa de l’esperat, o
que el projecte no disposes d’una bona interf´ıcie gra`fica o una interf´ıcie web.
• Reaprofitar l’aplicacio´: En aquest cas, a l’hora de programar i de formar les estruc-
tures hauria de seguir el model de l’API des de la que part´ıs, per tant, la feina me´s
pesada i laboriosa consistiria en entendre el codi que ja esta fet, i localitzar la part que
m’interessaria modificar. La part positiva d’aquesta alternativa e´s que possiblement
el programa ja disposi de la majoria de funcionalitats que vull implementar per tant
m’estalviaria molta feina en l’etapa d’Implementacio´. Per altra banda la desviacio´ me´s
probable e´s que el codi sigui me´s complicat d’entendre del que es suposa en un primer
moment o que es tinguin dificultats al configurar l’entorn i l’etapa d’Implementacio´ es
retrassi.
Aquesta tasca depe`n forc¸osament de l’Estat de l’art, perque` despre´s de la investi-
gacio´ realitzada en la primera tasca em sera` me´s fa`cil decidir. E´s una tasca molt important
i una decisio´ arrisacada, perque` la opcio´ que esculli en aquesta tasca l’arrossegare´ a les eta-
pes segu¨ents i si e´s encertada o no, si despre´s trobo que e´s me´s complicat del que creia en
un principi, aixo` pot generar una desviacio´ de la planificacio´ i fins i tot un alentiment del
projecte.
1.5.2.3 Mirar rubriques
Aquesta tasca consisteix en estudiar les rubriques per adaptar el contingut de la
memo`ria i dels lliurables de GEP en la mesura de lo possible per tal d’aconseguir la ma`xima
nota possible. He considerat aquesta activitat com una tasca perque` crec que e´s important
i fer-la m’ajudara` a complir a aconseguir un treball ben organitzat.
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1.5.2.4 Gestio´ del projecte (GEP)
La Gestio´ del projecte consisteix en fer set entregues al llarg del curs, tambe´ te´
tres fites importants. Gra`cies a aquesta tasca tindre´ fet gran part del document final del
projecte, a me´s de tenir-ho corregir i revisat pels professors de GEP, cosa que m’assegura
que estigui be´ i s’adapti a la rubrica. S’estima que el temps invertit per realitzar-ho e´s de
75 hores, pero` personalment, crec que haure´ d’invertir-ne me´s per tal de que el resultat sigui
del tot satisfactori. Aquests so´n els set lliurables que s’hauran de fer:
• Abast del projecte
• Planificacio´
• Gestio´ econo`mica i sostenibilitat
• Presentacio´ preliminar
• Contextualitzacio´ i bibliografia
• Plec de condicions
• Presentacio´ oral i document final
L’u´ltim lliurable inclou una presentacio´ que em servira` de suport a la presentacio´ de
5 minuts que fare´ davant del meu tutor i del professorat de GEP, aquesta presentacio´ sera`
la fita inicial.
1.5.2.5 Disseny inicial
En aquest bloc dissenyare´ l’estructura del meu projecte, com es comunicara` el servidor
amb els diferents clients, quin tipus de comunicacio´ faran servir, etc.
Pero` depenent de quina decisio´ prengui a Decidir que fer, aquesta etapa pot ser
me´s fa`cil o me´s complicada:
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• Si decideixo comenc¸ar de 0 haure´ de dissenyar-ho tot tal i com jo cregui que hauria de
ser. Dissenyar tot el servidor, tot el seu funcionament i la seva estructura, tambe´ tot el
mecanisme del client, com incloure la memo`ria cache, com es comunicarien entre ells,
quin mecanisme farien servir per gestionar els arxius, etc.
• Si pel contrari reaprofito alguna aplicacio´ que ja existeix aquesta part no implicaria
tanta feina, perque` la major part del disseny ja estria fet. En aquest cas nome´s hauria
d’entendre la funcionament d’aquest disseny i incloure la part de la cache per poder
implementar la nova caracter´ıstica de sincronitzacio´.
E´s possible que hagi de fer me´s d’una modificacio´ al disseny o me´s d’un disseny
diferent al llarg del projecte, ja que al tractar-se d’una metodologia iterativa, com he dit
abans, e´s possible que el primer disseny que faci no sigui del tot correcte i hagi de realitzar
una segona o fins i tot una tercera iteracio´.
1.5.2.6 Implementacio´
La tasca consistira` en implementar el que hagi proposat com a requeriments de l’apli-
cacio´ aplicant el disseny creat a l’etapa anterior. Per tant, aquesta etapa depe`n fortament de
l’etapa de Disseny. Un cop me´s, em trobo amb dos alternatives que depe`n de les decisions
preses en etapes anteriors, que so´n:
• Si el disseny l’he creat des de zero aquest bloc sera` el me´s complicat i en el que
possiblement inverteixi me´s temps. Haure´ d’implementar tot, tant el client com el
servidor i aixo` implica molta feina, a me´s d’implementar la comunicacio´ entre ells i
la gestio´ d’arxius.
• En canvi, si parteixo d’alguna altra aplicacio´ la majoria de funcions ja estan implemen-
tada i nome´s haure´ d’implementar la part extra de la sincronitzacio´ i la memo`ria cache
on guardar els arxius. Aixo` reduira` la dificultat i el temps que invertire´ en aquesta
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etapa, per tant faria canviar la planificacio´ temporal.
1.5.2.7 Tests
Una part molt important e´s la de provar el producte per veure els resultats. En
aquesta tasca es realitzaran una se`rie de Tests i un informe de les mateixes per comprovar si
el resultat e´s l’esperat o si per una altra banda hi ha algun error. En cas de que hi hague´s
algun error hauria de tornar a l’etapa de Disseny per corregir-ho o fins i tot per fer-ho de nou,
aixo` implicaria una segona iteracio´. Esta clar que aquest bloc depe`n del de Implementacio´,
perque` per fer els Tests necessitem el codi resultant de la etapa anterior.
1.5.2.8 Escriure memo`ria
Aixo` ho he volgut posar com una tasca me´s perque` encara que no ho sigui del tot
considero que e´s una part molt important, sino´ la que me´s, del meu projecte ja que e´s on
quedara` reflectit el desenvolupament del projecte i tot el proce´s que haure´ seguit. Per aixo`,
l’haig de tenir sempre present. Tot i que la meva intencio´ e´s anar escrivint-la durant el curs
amb l’ajuda dels entregables de GEP.
1.5.3 Recursos
Els recursos necessaris per elaborar aquest projecte so´n els segu¨ents:
• Un porta`til Samsung amb Windows 8.1, que servira` per elaborar tota la documentacio´
pertinent al treball, consultar totes les noticies i lliurables de GEP i per programar el
que sigui necessari. Podr´ıem dir que aquest e´s l’u´nic recurs hardware del projecte.
• VirtualBox amb una maquina virtual Ubuntu 14.04 LTS, aquesta ma`quina servira` per
la part d’Implementacio´, aquest e´s el recurs software me´s important.
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Per totes les etapes descrites anteriorment els recursos so´n pra`cticament iguals.
1.5.4 Valoracio´ d’alternatives i pla d’accio´
Per gestionar les possibles desviacions que puguin apare`ixer en alguna de les etapes
del projecte prendre´ com a referencia les reunions amb el meu director de projecte per ferme
una idea del temps invertit realment en cada tasca. Despre´s es comprara` amb el temps
que vaig suposar per cada tasca per veure si existeix o no una desviacio´. Si es produ´ıs una
desviacio´ molt gran planificare´ amb el meu tutor la feina a realitzar la setmana segu¨ent per
tal de corregir la desviacio´.
Tindre´ en compte totes les desviacions que s’hagin produ¨ıt al llarg del projecte i els
motius d’aquestes a l’hora de realitzar la memo`ria final per deixar consta`ncia de les mesures
preses per fer front als contratemps.
1.5.5 Estimacio´ del temps per tasca
En aquest projecte participaran quatre rols, el Cap de projecte, l’Analista, el
Programador i el Tester, tots realitzats per mi.
A l’hora de realitzar aquesta estimacio´ i el diagrama de Gantt he assumit que escolliria
comenc¸ar de zero el projecte. Per tant, aquesta estimacio´ pot variar molt en funcio´ de
la decisio´ que finalment prengui. A me´s s’ha de tenir en compte que estic compaginant
el projecte amb la feina per tant la meva jornada no e´s de vuit hores sino´ que e´s me´s
redu¨ıda.
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Tasques Estimacio´ de temps(dies)
Estat de l’art 12










Taula 1.4: Estimacio´ de temps
1.5.6 Diagrama de Gantt
A les Figures 1.3 i 1.4 podem veure el diagrama de Gantt amb les depende`ncies
explicades anteriorment, aix´ı com la duracio´ en setmanes de cada tasca.
Figura 1.3: Diagrama de Gantt 1
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Figura 1.4: Diagrama de Gantt 2
Com es pot apreciar he marcat amb color blau les tasques que considero me´s fa`cils i
en vermell les tasques que crec que seran me´s dif´ıcils. Les tasques que considero me´s fa`cils
so´n:1)Estat de l’art, 3)Mirar les rubriques, 4)Gestio´ de projectes i per u´ltim 8)Escriure
la memo`ria. Encara que les consideri me´s fa`cil so´n igual d’important que les altres. Les
marcades amb color vermell me´s suau so´n las que poden representar una dificultat mitjana,
ja que poden apare`ixer me´s complicacions que en les anteriors i so´n: 2)Decidir que fer,
5)Disseny inicial i 7)Tests. I per u´ltim les tasques amb dificultat alta, en aquest cas nome´s
he considerat la 6)Implementacio´ perque` es on es pot centrar la part me´s complexa.
A la Figura 1.5 es mostra una taula resum on estan les etapes d’aquest projecte
amb les depende`ncies que hi ha entre cada etapa, el tipus de risc, que ja esta marcat en
el diagrama, i els rols que intervenen en cadascuna, on hi intervenen me´s d’un rol el me´s
important de la etapa esta` marcat en negreta.
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Etapa Depende`ncia Tipus de risc Responsabilitat
1. Estat de l’art Baix Cap de projecte
·El que vull fer ja esta fet?
·Reaprofitar?
2. Decidir que fer 1 Mitja Cap de projecte
Analista
3. Mirar rubriques Baix Cap de projecte
4. GEP Baix Cap de projecte
5. Disseny inicial 1,2 Mitja Cap de projecte
Analista
6. Implementacio´ 5 Alt Cap de projecte
Programador
Tester
7. Tests 7 Mitja Cap de projecte
Tester
8. Escriure memo`ria Baix Cap de projecte
Taula 1.5: Resum del diagrama de gantt
1.6 Gestio´ econo`mica
1.6.1 Estimacio´ de costos
Aquesta part e´s una part molt important de qualsevol projecte, seguidament mostrare´
el pressupost elaborat pel projecte tenint en compte: 1)els costos humans i 2)els costos
materials. A me´s tinc en compte els possibles imprevistos o desviacions que es puguin
produir durant el projecte.
1.6.1.1 Costos humans
En aquest projecte hi participen quatre rols diferents: cap de projecte, l’analista, el
programador i el tester, que en tots els casos sere´ jo mateixa. Per calcular el cost de cada
un d’aquest rols he partit d’una taula, 1.6 on es mostren els diferents preus per hora i he
tingut en compte el Gantt de l’entrega anterior.
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Cap de projecte Analista Programador Tester
Euros/h 40e 35e 35e 25e
Taula 1.6: Salaris per hora de cada rol
Els sous de la taula so´n els que hi havia en un dels projectes [14] de l’Atenea com a
mostra de GEPs d’anys anteriors. Amb aixo` es calcula el cost total pel projecte al mercat
dels recursos humans.
Etapa Temps de dedicacio´ en hores Estimacio´ de Costos
Cap de projecte Analista Programador Tester
Estat de l’art 50 0 0 0 2.000e
Decidir que fer 20 40 0 0 2.200e
Mirar rubriques 20 0 0 0 800e
GEP 75 0 0 0 3.000e
Disseny inicial 10 60 0 0 2.500e
Implementacio´ 10 0 100 10 4.150e
Tests 10 0 0 20 900e
Escriure memo`ria 50 0 0 0 2.000e
TOTAL 245h 100h 100h 30h 17.550 e
Taula 1.7: Estimacio´ de costos aplicat a les etapes
Per fer l’estimacio´ d’hores de la Figura 1.8, he tingut en compte l’estimacio´ dels dies
que apareixen en l’entrega anterior, calculant mitja jornada (4 hores) com vaig dir en la
planificacio´ temporal i aquestes so´n les hores i el cost resultants. Tambe´ esta l’estimacio´ dels
costos per rol a la Figura 1.8.
Rol Estimacio´ d’hores Preu per hora Estimacio´ de costos
Cap de projecte 245 40e 9800e
Analista 100 35e 3500e
Programador 100 35e 3500e
Tester 30 25e 750e
TOTAL 475h 17.550 e
Taula 1.8: Estimacio´ de costos aplicat als rols
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1.6.1.2 Costos materials
Els costos es divideixen entre directes i indirectes, i dins d’aquesta primera divisio´
estan els materials hardware i els software .
A continuacio´ analitzo cadascun d’aquest grups.
1.6.1.2.1 Costos directes
• Hardware
Per calcular el cost del material s’ha de tenir en compte l’amortitzacio´ del equip, per fer
aixo` faig servir el me`tode d’amortitzacio´ lineal, tal com apareix als apunts, que correspon
a amortitzar un ma`xim d’un 25% anual. Seguint la formula explicada en els apunts [15] de
l’Atena i el resultat e´s:
Durada TFG Preu (e) Jornada Percentatge d’amortitzacio´ Costos
Samsung i3 140 dies 600 e 4h/8h 0,25/365 dies 28,77 e
Taula 1.9: Amortitzacio´ del hardware
• Software
En aquest projectes les despeses en el software seran zero, perque` es fan servir eines de
programari lliure i el sistema operatiu de la ma`quina f´ısica venia instal·lat al ordinador pel
que no va suposar cap cost addicional. A me´s totes les actualitzacions del software al llarg
de la vida del projecte seran gratu¨ıtes.
1.6.1.2.2 Costos indirectes
Aquest tipus de despeses deriven de la utilitzacio´ de l’electricitat, el paper o internet.
En aquest cas nome´s tinc en compte la connexio´ a internet i les impressions que fare´ per
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presentar la memo`ria, no tindre´ en compte ni la electricitat, ni l’aigua, ni les taxes, etc.
Seguint amb la formula utilitzada en l’apartat anterior:







Connexio´ a internet 140 dies 42 e/mes 70% 0,25/365 16,92e
Paper 500 pagines 0,10e 100% 0.25/365 50 e
TOTAL 66,92e
Taula 1.10: Costos indirectes
El cost total dels recursos materials e´s:
Tipus de cost Cost
Costos directes 28,77e
Costos indirectes 66,92 e
TOTAL 95,69e
Taula 1.11: Total dels costos materials
1.6.2 Continge`ncia
Tindre´ en compte un percentatge del pressupost per continge`ncies com es faria en
qualsevol projecte real. Basant-me en projectes d’anys anteriors [16] posats com exemple he
decidit que el percentatge de continge`ncia sigui d’un 15%.
Pressupost Percentatge de continge`ncia Cost estimat
17.645,69e 15% 2.646,85e
Taula 1.12: Cost estimat en cas de continge`ncia
1.6.3 Imprevistos
L’u´nic imprevist amb el que em podria trobar en aquest projecte e´s que degut a
complicacions al llarg del projecte em retardi en la finalitzacio´ del projecte. Com es pot
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veure al Gantt tinc un marge suficient ampli des del dia de finalitzacio´ estimat i l’entrega
del projecte. Suposant un retard d’un 20 dies, que en aquest 20 dies el programador i el
tester treballarien a mitja jornada (4h com fins ara) i el cap de projecte hauria de dedicar
un parell de dies a revisar tot:
Rol Preu/hora Dies Jornada Sobrecost
Cap de projecte 40 4 4 640e
Programador 35 20 4 2.800e
Tester 35 20 4 2.800e
TOTAL 6.240e
Taula 1.13: Estimacio´ d’un possible sobrecost
1.6.4 Viabilitat
Despre´s de realitzar el pressupost es veu que aquest projecte e´s totalment viable,
ja que la despesa dels recursos humans en aquest cas e´s 0, ja que es tracta d’un projecte
acade`mic, i tant el software com el hardware ja estan amortitzats. E´s viable la finalitza-
cio´ d’aquest projecte en el temps previst tot i tenir en compte una petita desviacio´ de la
planificacio´ temporal inicial.
1.6.5 Control de gestio´
Per tal de tenir un control de les hores i els recursos invertits al projecte es mantindra`
un registre de les hores dedicades al TFG per tal de al final del projecte comparar-les amb
les suposades inicialment. Aquest registre d’hores tambe´ em servira` per detectar possibles
desviacions i corregir-les. Al final del projecte es veura`, si es que hi ha hagut desviacio´, la
diferencia entre la planificacio´ temporal inicial i la final. Aquest control nome´s es podra`
realitzar en les hores de treball ja que el cost de les hores de treball real sera` sempre 0.
Al finalitzar el projecte es tornaran a fer tots els ca`lculs fets en aquest document
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per comparar quina diferencia hi ha entre el cost que inicialment es suposa i el cost que
finalment costa tot el projecte. Si la diferencia del pressupost ha estat causada pels im-
previstos es cobrira la diferencia amb el suposat per aquests, sino´ s’aplicaria la partida de
continge`ncia.
1.7 Sostenibilitat
Per determinar el seu impacte a la societat he fet servir la matriu de sostenibilitat
descrita als apunts de l’assignatura [17] (nome´s la part de planificacio´).
¿Sostenible? Econo`mica Social Ambiental
Planificacio´ Viabilitat Econo`mica Millora de la qualitat de la vida Ana`lisis de recursos
valoracio´ 8 6 5
Taula 1.14: Matriu de sostenibilitat (planificacio´)
1.7.1 Econo`mica
S’ha realitzat una avaluacio´ de costos d’aquest projecte, tant de recursos materials
com humans, tenint en compte possibles imprevistos i continge`ncies. El meu projecte s’inclou
en el sector del software ja que gra`cies a aquesta millora es podra` aprofitar millor la memo`ria
i aixo` fara` que els costos es redueixin. Aquest projecte no cobreix cap necessitat primordial
pero` degut a que el seu cost e´s molt redu¨ıt la millora pot ser significativa.
1.7.2 Social
L’impacte social d’aquest TFG seria de 6, ja que consisteix en la ampliacio´ d’un
software que ja existeix, una millora. Encara que no milloraria la qualitat de vida dels
usuaris si que milloraria l’u´s d’aquest servei ja que proporcionara` acce´s a tota la informacio´,
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com abans, pero` sense ocupar espai innecessa`riament. Aquest projecte esta` enfocat, princi-
palment, per ordinador pero` amb intencio´ d’adaptar-ho a altres plataformes (no en aquest
projecte), en aquest cas si que l’impacte social podria ser me´s elevat, perque` avui en dia lo
primordial e´s millorar el rendiment dels smartphones.
1.7.3 Ambiental
La petjada ambiental de aquest projecte sera` quasi nul·la, per aixo` li he posat un 5,
perque` el material que es fara` servir ja estava en u´s i tampoc s’augmentara` l’u´s de transport.
A me´s a me´s, aquest projecte no produira` cap residu i no s’haura` de desmantellar cap recurs
al acabar. L’u´nica cosa d’aquest projecte que pot afectar negativament al medi ambient e´s





L’objectiu d’aquest cap´ıtol e´s explicar tot el necessari per tal d’entendre el funciona-
ment d’ Owncloud. Com ja he explicat abans al apartat d’Owcnloud e´s un framework
format per dos components: el servidor i el client. El servidor permet emmagatzemar ar-
xius al nu´vol, als que l’usuari pot accedir des de una aplicacio´ client tant des de l’ordinador
com des de el mo`bil.
L’entorn de treball estara` format pel servidor que pot ser propi o estar a algun
dels host prove¨ıdors, nomenats al cap´ıtol anterior, i un client instal·lat a una ma`quina
que s’encarregara` de monotoritzar el directori d’Owncloud, aixo` fa que totes les operacions
realitzades sobre aquest directori siguin capturades pel client i transmeses al servidor.
En aquest cap´ıtol explicare´, breument, com instal·lar un servidor propi, amb tots els
seus requeriments, i el client. A continuacio´ llistare´ els diversos casos d’u´s d’aquest entorn
i finalment explicare´ l’estructura interna del client i les parts que el composen. Per tal
d’entendre el comportament del client tambe´ explicare´ en profunditat el flux que segueix el
seu codi a l’hora de realitzar diverses operacions dels casos d’u´s.
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2.1 Instal·lacio´
2.1.1 Servidor
Com ja he mencionat abans Owncloud ofereix la possibilitat de que els usuaris
puguin instal·lar-se servidors propis.
Primer de tot s’ha de descarregar el paquet de la pagina web d’ Owncloud, www.
owncloud.org/install/. El servidor que he fet servir al projecte e´s la versio´ 8.
La instal·lacio´ no comporta cap dificultat, nome´s s’han de seguir els passos del ma-
nual1 i instal·lar totes les depende`ncies, com per exemple: php5, sqlite3, diversos moduls
de PHP, etc.
2.1.2 Client
Per instal·lar el client d’Owncloud es pot descarregar el codi des de la mateixa
pa`gina d’Owncloud, me´s concretament seguint els passos que s’expliquen al manual d’ins-
tal·lacio´2. En aquesta web s’expliquen tant els passos a seguir per insal·lar-ho com les
depende`ncies i els paquets que es necessiten per poder executar-ho sense problemes.
2.2 Casos d’u´s
En aquesta seccio´ mencionare´ tots els casos d’u´s possibles, tenint en compte les pos-
sibles variants, el cas de que es produeixi en local o en remot.
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2. S’ha esborrat un fitxer.
3. S’ha modificat un fitxer.
4. Sense canvis.
Tot seguit mostrare´ alguns dels casos anteriors de forma gra`fica, amb un esquema
simulant la interaccio´ entre clients i el servidor, la resta so´n similars.
2.2.1 Crear un nou fitxer
Al segu¨ent diagrama es pot veure com creant un fitxer en local al client 1, l’accio´ es
va propagant fins al servidor i en aquest moment el client 2 detecta la creacio´ d’un fitxer
remot.
Figura 2.1: Nou arxiu
2.2.2 Eliminar un arxiu
En aquest cas, el diagrama tambe´ cobreix tant el cas remot com el local, si s’elimina
un arxiu del client 2 localment, l’esdeveniment es propaga fins al servidor i aquest actualitza
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el seu estat i envia l’accio´ cap al client 1 que detecta una eliminacio´ remota.
Figura 2.2: Eliminacio´ d’un fitxer
2.3 Estudi del Client
Aquesta e´s la part me´s important, perque` e´s la que vaig haver d’estudiar en profun-
ditat i modificar per aconseguir l’objectiu del projecte.
Per comenc¸ar, explicare´ l’estructura de carpetes que te´ del codi del client, els diferents
tipus d’arxius i com funciona el propi Owncloud. A me´s de com funcionen les llibreries que
fa servir i estructures de dades.
Tambe´ explicare´ els diversos passos que ha de seguir el codi per realitzar una des-
carrega quan detecta que s’ha creat un nou arxiu remot, degut a que el flux de deteccio´,
reconciliacio´ i propagacio´ e´s igual en tots els casos d’u´s i nome´s canvien els u´ltims pas-
sos.
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2.3.1 Estructura de directoris
El codi del client d’Owncloud e´s molt extens. En aquest cas he fet servir el client
compatible amb el sistema operatiu Unix. A me´s, com he dit anteriorment, per sincronitzar
els arxius fa servir la llibreria Csync, que e´s una lliberia open source que serveix per man-
tenir el servidor i els clients actualitzats en tot moment. Per tant, a me´s del propi codi
d’Owncloud tambe´ esta` el codi de la llibreria, tot i que el Csync que fa servir Owncloud
e´s una adaptacio´ per poder fer servir Web-dav.
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Aquest arbre de directoris conte´ la carpeta de csync, que com he dit abans e´s una
versio´ modificada per Owncloud, la de src, on es troba tot el codi font del client i altres
carpetes amb test, recursos varis i fitxers necessa`ries per la compilacio´ del projecte.
Amb la intencio´ de que s’entengui me´s tota la feina que he dut a terme intentant
entendre el codi del client he realitzat una gra`fica i una taula on es mostren el nu´mero
d’arxius de diversos tipus per fer-se una idea de la granda`ria del projecte.











Figura 2.3: No d’arxius de cada tipus del codi
font d’Owncloud Figura 2.4: Distribucio´ del tipus de fitxer al
codi client d’Owncloud
I de tots aquest tipus d’arxius, he seleccionat els que representen el codi font del client
que he estudiat i analitzat en profunditat. La gra`fica i la taula segu¨ent mostren el nu´mero
de l´ınies i el percentatge, respectivament, que he hagut d’analitzar.
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Figura 2.5: No de l´ınies de cadascun dels tipus
de fitxers del codi font d’Owncloud
Figura 2.6: Distribucio´ dels nu´mero de l´ınies
dels fitxer al codi client d’Owncloud
2.3.2 Interaccio´ client i servidor
En aquesta seccio´ explicare´ la interaccio´ entre el servidor i el client d’Owncloud3.
2.3.2.1 Sincronitzacio´ d’arxius
Per fer la sincronitzacio´ Owncloud fa servir, com he dit abans, la llibreria csync,
que fa que la copia del servidor i la del client estiguin totalment sincronitzades. Mira tant
els arxius locals com els remots per detectar el canvi me´s recent i quedar-se amb aquest canvi
com el va`lid.
2.3.2.2 Comparacio´ i conflictes
Per comparar i detectar conflictes, csync mira el temps de modificacio´ de cada arxiu
de l’arbre local i el compara amb el temps guardat a la base de dades. Si no coincideixen
l’arxiu s’ha modificat localment.
3https://doc.owncloud.org/desktop/1.8/architecture.html#the-synchronization-process
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En el cas de la replica remota, el client compara el ETag4 [18] del fitxer amb el que
te a la base de dades.
En cas de que hi hagin hagut modificacions en ambdo´s arbres e´s el client d’Owncloud
el que s’encarrega de, amb la informacio´ que li proporciona csync, generar un arxiu de con-
flicte amb el contingut del fitxer local i es descarrega el nou arxiu. Com a resultat s’obtindria
un arxiu de conflicte amb el contingut que abans tenia el arxiu local i un nou arxiu amb el
contingut descarregat.
2.3.2.3 Journal
El client guarda el ETag, del que parlava abans, en un journal [19], que e´s un arxiu
ocult que es troba dins del directori d’Owncloud. Aixo` fa que el client porti un control
dels canvis que es produeixin i pugui restaurar a un estat anterior si hi ha algun problema i
mantenir el servidor i el client sincornitzats en tot moment.
2.3.2.4 Arxius ignorats
Owncloud permet als seus usuaris afegir arxius a la llista de fitxers ignorats per
evitar que s’actualitzin durant el proce´s de sincronitzacio´.
Per defecte, Owncloud, ignora els segu¨ents fitxers:
• Els arxius que vagin acompanyat d’alguns dels patrons definits al Ignore File Editor.
• Els arxius que continguin algun d’aquests cara`cteres:‘\, /, :, , ∗, ”, >,<, |‘?.
• Els arxius que comencin per .csync journal.db, que estan reservats pel journaling.
4Un ETag es un identificador opac assignat per un servidor web a una versio´ espec´ıfica d’un recurs que
es troba a una URL
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2.3.3 Com funciona Csync
En aquest apartat s’explica el funcionament gene`ric de la llibreria Csync, ja que
Owncloud fa servir una adaptacio´ especial per poder fer servir Web-DAV. Com ja he
mencionat abans e´s una llibreria externa que s’encarrega de mantenir els arxius actualitzats.
Explicare´ les tres parts importants: 1) deteccio´, 2) reconciliacio´ i 3) propagacio´ de
canvis sobre els fitxers.
2.3.3.1 Deteccio´
Csync fa servir el temps de modificacio´ dels arxius, consultant els inodes5 de cadas-
cun, per detectar qualsevol actualitzacio´. Per aixo` es guarda un record de cada arxiu a la
base de dades, aixo` e´s el que es fara` servir durant la deteccio´ de les possibles modificacions
per detectar si hi han hagut canvis. Si el fitxer s’ha modificat des de l’u´ltima instruccio´ es
marca per avaluar i a segu¨ent fase s’avaluara(reconciliacio´). En cas de que no hi hagi cap
record a la base de dades es marca l’arxiu com a nou.
2.3.3.2 Reconciliacio´
La reconciliacio´ depe`n fortament de la deteccio´ anterior de les modificacions, si el
detector no funciona be´ la etapa de reconciliacio´ no es fara` be´. Un fitxer es pot trobar en
quatre possibles situacions despre`s de la deteccio´ d’actualitzacions:
• No s’ha modificat
• La versio´ local e´s me´s nova que la del servidor
• S’ha de sincronitzar perque` la versio´ del servidor e´s me´s nova
• O s’ha esborrat localment
5estructura de dades que conte´ les caracter´ıstiques dels fitxers, directoris, etc
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2.3.3.3 Propagacio´
El segu¨ent pas de la sincronitzacio´ e´s el propagador per propagar els canvis del client
al servidor. Fa servir els records per comparar amb la replica actual. Per que l’operacio´ es
faci de forma ato`mica el propagador fa servir un mecanisme en dos fases:
• Primer es copia l’arxiu en un temporal en la replica oposada, e´s a dir es genera una
copia al servidor del arxiu local. Aixo` permet mirar si el arxiu ha estat transferit
correctament. Gra`cies a aixo` si s’interromp la connexio´ durant la transfere`ncia encara
estara` el estat original del fitxer.
• A continuacio´ el fitxer en la replica oposada es sobreescriu amb l’arxiu temporal
Per mantenir en tot moment actualitzat el servidor i el client, csync te´ dos arbres, un
pels arxius remots i un altre pels arxius locals. Despre´s de la propagacio´ es fusionen per
reflectir l’estat actual dels fitxers i guardar-ho a la base de dades que he explicat abans.
Aquest arbre es fara` servir en les pro`ximes sincronitzacions.
En el cas d’Owncloud, Csync transmet aquestes dades de propagacio´ al client que
e´s el que s’encarrega de realitzar la operacio´ que calgui i un cop fet torna a transmetre
la informacio´ a csync perque` pugui fusionar els dos arbres i guardr-se el nou estat per la
iteracio´ segu¨ent.
2.3.4 Estructura del client
El codi client d’Owncloud esta` programant en c++ i en Qt, fa servir diversos
threads per fer les diferents feines que s’han de realitzar, com per exemple: deteccio´ de
canvis, descarrega de fitxers, pujada de fitxers, etc. Aquesta aplicacio´ funciona mitjanc¸ant
signals, emet i rep signals que l’indican quin e´s la segu¨ent funcio´ que ha de realitzar, simulant
les crides a sistema de qualsevol sistema operatiu. Per fer aixo` fa servir unes funcions
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anomenades qt static metacall a las que li passa un para`metre, que e´s l’identificador del
signal que ha rebut, i segons aquest para`metre escull la funcio´ a la que cridar. Al ser una
aplicacio´ molt gran, Owncloud fa servir moltes estructures, a continuacio´ parlare´ sobre les
me´s importants per aquest projecte i els camps que contenen perque s’entengui millor el seu
funcionament.
Per acabar, explicare´ el flux del codi client a l’hora de realitzar la descarrega d’un
fitxer explicant les parts me´s importants i els canvis que es produeixen a les estructures.
2.3.4.1 Estructures
Hi ha dos estructures principals csync s i csync file stat s. La primera e´s una
struct anomenada csync s que es va propagant al llarg de tots els fitxers del client, aqu´ı es
guarda el punter a la base de dades a me´s de molts altres para`metres importants. La segona
tambe´ e´s una struct, csync file stat s, on es guarda tota la informacio´ referent als arxius,
nom, mida, etc. A continuacio´ es mostra com estan formades i un breu comentari per saber
que fa cada para`metre.
Csync s
Al fragment de codi segu¨ent podem veure les parts me´s importants de l’struct csync s,






6la estructura completa es troba a mirall/csync/src/csync private.h
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const char *root_perms; /* Permission of the root folder */
} remote;
...
/* Used in the update phase so changes in the sub directories can be notified to
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Primer de tot tenim una llista anomenada excludes on s’afegeixen els arxius que es
volen extreure de la sincronitzacio´.
La segu¨ent estructura e´s la que fa servir Owncloud com a base de dades. Aquesta
struct conte´ un char* on es guardara el nom del fitxer, un punter que apuntara` a la base de
dades sqlite3 i tres parametres sqlite3 stmt* que es fan servir al llarg del codi per buscar
l’arxiu desitjat a la base de dades, per inode, per file id o per hash. Owncloud fa servir
sqlite3 com a base de dades per guardar la infromacio´ sobre els fitxers.
A continuacio´ trobem dues estructures que representen els arbres de fitxer locals
i remots respectivament, corresponen a dos red-black trees [20]. Les dos tenen un camp
d’identificador de recursos uniforme [21]7 i un enum que t’informa del tipus de replica.
A me´s, la struct anomenada remote te dos camps me´s, un que te a veure amb la lectura de
la base de dades i un altre que tracta sobre els permisos de la carpeta de root.
Csync file stat s
L’ altra estructura imporant e´s l’anomenada csync file stat s, en aquest cas, current fs
es fara` servir a la fase d’actualitzacio´ per guardar l’arxiu actual que s’esta` constultant. A
me´s e´s la que es guardara com a dada als nodes dels arbres anteriors. Aquesta estructura
guarda tota la informacio´ referent als fitxers.
struct csync_file_stat_s {
uint64_t phash; /* u64 */
7E´s una cadena de cara`cters que identifica els recursos d’una xarxa de forma un´ıvoca.
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time_t modtime; /* u64 */
int64_t size; /* u64 */
size_t pathlen; /* u64 */
uint64_t inode; /* u64 */
mode_t mode; /* u32 */
int nlink; /* u32 */
int type; /* u32 */
int child_modified;/*bool*/
int should_update_etag; /*bool */
int has_ignored_files; /*bool: specify that a directory, or child directory contains ignored files */
char *destpath; /* for renames */
const char *etag;





enum csync_instructions_e instruction; /* u32 */
char path[1]; /* u8 */
}
Esta` formada per tots els camps necessaris per cada fitxer: el temps de modificacio´,
modtime que e´s el parametre que es fa servir per controlar les actualitzacions dels fitxers; el
path on esta el fitxer, path; un enum on es guardara el tipus d’instruccio´ que esta executant
(eliminar, nou fitxer, actualitzar,etc), instruction, el valor inicial d’aquest paramentre es
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CSYNC INSTRUCCION NONE. Aquest enum esta definit a csync/src/csync.h, a me´s de
molts altres referents a la mida del fitxer, el inode al que correspon, etc.
2.3.5 Flux del codi
En aquest apartat explicare´ el flux que segueix el client per tal d’aconseguir descarregar-
se un fitxer creat remotament. A la figura 2.7 es pot veure el flux de codi on he remarcat
les parts corresponent als tres mo`duls principals: interf´ıcie d’OwncloudPer fer que es pugui
seguir fa`cilment dividire´ l’explicacio´ en les mateixes etapes que te´ csync.
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Figura 2.7: Diagrama de flux
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2.3.5.1 Descarrega d’un fitxer
Amb la finalitat de explicar l’esquema de l’apartat Casos d’u´s (2.2) amb me´s detall,
tot seguit anomenare´ tots els arxius i funcions que segueix el client per descarregar un fitxer.
Degut a la complexitat del codi nome´s mencionare´ les funcions me´s importants.
A la figura 2.8 es pot veure, a grans trets, la interaccio´ entre el client i csync.
Figura 2.8: Interaccio´ client-servidor
Connexio´ amb el servidor
En primer lloc la funcio´ main8 e´s la encarregada de crear l’aplicacio´ client i executar-
la, despre´s d’uns segons apareix un pop-up perque` l’usuari introdueixi la contrasenya del seu
compte a Owncloud per poder connectar-se al servidor.
Tot seguit es crea el directori Owncloud9 cridant a la funcio´ Folder::StartSync()10,
aquest directori e´s on es guardaran els arxius que es vulguin sincronitzar amb el servidor i
els que es descarreguin. Dins d’aquesta funcio´ es crida a Folder::init11 que s’encarrega de
8src/gui/main.cpp
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crear i inicialitzar l’estructura csync s cridant a csync create i csync init12.
Deteccio´
Un cop comprovada que la contrasenya e´s correcta comenc¸a el porce´s de deteccio´,
s’inicia a la funcio´ DiscoveryJob::start()13, amb aquesta funcio´ s’acaben d’inicialitzar els
para`metres de la struct csync s abans de cridar a csync update14, que es la funcio´ que
s’encarrega de recorre els arbres i decidir quina de les diferents situacions explicades s’es-
ta executant: pujada d’arxius, descarrega, eliminacio´, etc. En aquest cas es tracta d’una
descarrega.
Dins d’aquesta funcio´, que esta` al csync.c es mira si la base de dades esta` creada,
per el contrari es crea una base de dades i es guarda a la struct del csync s. A continuacio´
es comproven les possibles actualitzacions, primer per les repliques locals i despre´s per les
remotes amb csync ftw 15 que s’encarrega de recorre cadascun dels arbres.
Aquesta e´s la primera funcio´ del proce´s de sincronitzacio´, es fa ca`rrec d’inicialitzar la
base de dades, primer mira si existeix, i sino´ la crea i la guarda a la struct csync s16, tambe´
fa comprovacions de la memo`ria. Seguidament fa la distincio´ entre el tipus de replica dels
arxius, primer mira els LOCALS cridant a la funcio´ csync ftw(file tree walker)17, que e´s
on es recorren els arbres que estan dins la struct. Aquesta funcio´ es crida recursivament per
tots els fitxers. Efectua varies comprovacions en la base de dades, crea els paths de dest´ı
pels fitxers i per cadascun d’ells crida a una altra funcio´ del mateix .cpp. El nom de l’arxiu
es passa com a para`metre de csync walker i es on es comprovar el tipus d’arxiu que e´s:
directori, link, fitxer de dades, etc. Per u´ltim, despre´s d’identificar el tipus d’arxiu s’executa





16analitzada al apartat 2.3.4.1
17csync/src/csync update.cpp
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ha hagut un canvi, comenc¸a la part de reconciliacio´. Tot aquest proce´s es repeteix per les
repliques REMOTES.
Reconciliacio´
Entre algunes de les comprovacions que fa, mira si l’arxiu existeix en la base de dades,
si es un nou arxiu o si s’ha eliminat, en aquest cas es tracta d’una descarrega d’un arxiu que
no existeix a la base de dades, per tant el para`metre instruccions de la variable local del
tipus csync file stat s passa a tenir el valor de CSYNC INSTRUCTION NEW.
Propagacio´
Despre´s de realitzar algunes comprovacions me´s referents a la base de dades i d’ac-
tualitzar els camps pertinents, temps de modificacio´ per exemple, insereix la variable local
dins del arbre que correspongui, en aquest s’estaven mirant les repliques locals per tant
anira` al arbre de la struct local i per u´ltim allibera la memo`ria que hagi pogut fer servir.
Aquesta part es la part de propagacio´ on es genera una replica abans de fer l’actualitzacio´
pertinent.
Quan la crida recursiva arriba al cas base el flux segueix per la funcio´ csync ftw,
aqu´ı tambe´ s’allibera la memo`ria que hagi pogut fer servir. El flux retorna fins arribar de
nou a csync update i es torna a realitzar tot el proce´s explicat anteriorment pero` per les
repliques REMOTES i al finalitzar tanca la base de dades, ja que el proce´s de sincronitzacio´
ha finalitzat.
En aquest punt la feina de csync ja ha acabat, ara e´s Owncloud el que s’encarrega
de la descarrega. Despre´s de sortir de csync update torna a DiscoveryJob::start i emet
una senyal indicant que ja ha acabat per tal de que la descarrega pugui comenc¸ar.
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Actualitzacio´ de les estructures
Abans de descarregar el arxiu Owncloud crida a la funcio´ SyncEngine::slotDisco-
veryJobFinished 18, que s’encarrega de cridar a csync reconcile i csync commit. La
primera actualitza els dos arbres amb els nous valors de cada arxiu i la segona reinicialitza
la struct csync s per la segu¨ent iteracio´ de sincronitzacio´. Un cop acabat aquest proce´s
s’envia el signal perque` comenci la desca`rrega.
Desca`rrega
Amb la intencio´ de preparar la descarrega del fitxer passem a la funcio´ Owncloud-
Propagator::start19, que s’encarrega de consultar i definir el job per comenc¸ar la descar-
rega, per aixo` des de aqu´ı crida a OwncloudPropagator::createJob, que esta al mateix
arxiu. La seva funcio´ e´s la de classificar el job, per fer-ho consulta el para`metre instrucction
del que hem parlat anteriorment, i segons quin tipus d’instruccio´ sigui anira` a una funcio´ o a
una altra. En aquest cas com e´s CSYNC INSTRUCTION NEW cridara` a la funcio´ Propa-
gateDownloadFileQNAM::start20, que finalment omplira` els u´ltims camps del job i ini-
ciara` la descarrega, tambe´ s’encarregara` de generar el arxiu a la carpeta d’Owncloud.
Comprovacio´ de conflictes
Per donar per finalitzada totalment la descarrega Owncloud consulta si hi ha hagut
algun conflicte al realitzar la descarrega, aquesta comprovacio´ es fa a PropagateDown-
loadFileQNAM::downloadFinished, el que fa e´s mirar si els arxius so´n iguals amb un
me`tode auxiliar, FileSystem::fileEquals21. El primer que fa e´s consultar la mida del ar-
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analitzar byte per byte en contingut dels arxius per comprovar que so´n iguals.
Un cop comprovat si hi ha conflicte o no, en cas de conflicte es fa un renom la copia
local afegint conflict i la hora del conflicte, i es generaria un nou arxiu amb el contingut
descarregat. En aquest cas com e´s un fitxer nou simplement es crea el fitxer i s’envia el




La finalitat d’aquest cap´ıtol e´s explicar el disseny que vaig fer per tal d’assolir l’ob-
jectiu del meu projecte.
3.1 Disseny MightyFolder
Com he explicat abans l’objectiu del meu projecte e´s el d’aconseguir poder veure tots
els arxius i directoris que l’usuari tingui en el servidor pero` sense descarregar-ne cap. Per
aixo` els requeriments so´n:
• Llistar tots els arxius que es tinguin al servidor
• Descarregar els arxius al obrir-los
Per aixo` aconseguir aixo` e´s necessari:
• Evitar la descarrega inicial dels fitxers
• Detectar l’obertura d’un fitxer
• Una cache de mida configurable.
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• Thresholds per controlar l’espai de la cache.
A la segu¨ent figura, 3.1,es pot veure el nou disseny de la comunicacio´ entre el servidor i el
client amb Mighty Folder.
Figura 3.1: Nova inteaccio´ entre el client-servidor
3.2 Evitar la descarrega
Per aconseguir un dels objectius principals, que era que l’usuari pugues veure el arxius
que tingue´s al servidor sense ocupar memo`ria vaig veure que la millor manera era evitar
la descarrega del fitxer i que el client generes els arxius amb mida zero bytes. D’aquesta
manera es compleix que l’usuari pugui consultar el contingut de la seva carpeta sense ocupar
memo`ria.
3.3 Cache
Un altre dels requeriments de l’aplicacio´ era que el client es descarregues el fitxer
nome´s quan l’usuari obris el fitxer i que es guardes en una cache per controlar la memo`ria
ocupada. Una cache de mida configurable i d’u´s totalment transparent al usuari, amb un
l´ımit superior i inferior per controlar l’espai ocupat i lliure de la cache en tot moment.
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3.4 Casos d’u´s
En aquest apartat explicare´ el nou comportament del client amb Mighty Fol-
der.
3.4.1 Creacio´ d’un fitxer
A la figura 3.2 es pot veure el comportament del client amb la nova configuracio´ quan
es crea un arxiu en local i es propaga la instruccio´.
Figura 3.2: Creacio´ d’un fitxer
En aquesta situacio´ quan es crei un fitxer al client 1 la instruccio´ es propagara com
fins ara. Quan la instruccio´ arriba al client 2, el fitxer es creara` amb mida zero i es guardara`
l’estat de la cache. En cas de que es vulgui descarregar el arxiu per veure el contingut l’usuari
haura` d’obrir el fitxer i el client s’encarregara` de descarregar-lo i d’actualitzar el estat de la
cache.
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3.4.2 Eliminar un fitxer
En aquest cas el comportament del client segueix sent el mateix que anteriorment.
L’u´nic canvi e´s que l’arxiu tambe´ sera` eliminat de la cache.
3.4.3 Modificacio´ d’un arxiu localment
Aquest e´s el cas en el que el comportament del client canvia, ja que per poder veure
el contingut d’un fitxer l’usuari l’ha d’obrir.
El client detectara` que s’ha fet l’obertura, s’encarregara` d’activar la descarrega i el
guardara` en cache. Cada cop que s’obri un fitxer el client s’encarregara` de mirar l’espai de




En aquest cap´ıtol explicare´ com he implementat totes les modificacions que he hagut
de fer al codi d’Owncloud i les classes i estructures que he hagut d’afegir. A me´s de
mencionar els problemes i obstacles que m’he anat trobant durant la implementacio´.
4.1 Evitar la descarrega
Primer de tot, per evitar la descarrega dels arxius vaig afegir un boolea anomenat
NotSync a la struct csync file stat s, que controla quan es vol descarregar i quan no.
Aquesta estructura e´s la que fa de node de l’arbre i cada arxiu tindra` el seu propi boolea
perque` es vagi propagant al llarg del codi i despre´s a la funcio´ PropagateDownloadFileQ-
NAM::start es consulta el seu valor (com he dit al cap´ıtol anterior a la seccio´ 2.3.5.1, e´s
la que fa la descarrega de l’arxiu, el crea i emet el signal per avisar de que ha acabat). Si el
boolea esta a true vol dir que l’arxiu no s’ha de sincronitzar, no s’ha de descarregar, i s’emet
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return;
}
Aquest boolea tindra` un valor per defecte la primera vegada que s’engegui el client,
depenent del tipus de copia que siguin. Els arxius REMOTS sempre el tindran a true,
en canvi els LOCALS sempre el tindran a false. Per introduir aquest valor al arbre de
fitxer vaig modificar la funcio´ de csync csync detect update que es la encarregada de








Pero` aquest valor s’haura` d’anar actualitzant a mesura que l’usuari interactu´ı amb els fitxers.
Per aixo`, la millor forma de guardar el seu valor e´s guardar-ho a la cache com a informacio´
del fitxer. El boolea is in cache l’explico en el segu¨ent apartat.
4.2 Cache
Per realitzar la cache vaig optar per guardar la informacio´ dels arxius en un fitxer
de format .json anomenat cachefile.json1, ja que es pot accedir ra`pidament i em permet
guardar-me la informacio´ que necessito de cadascun dels fitxers. Per poder administrar
aquesta base de dades vaig crear una nova classe anomenada filestate.cpp2, dins de src/-
libsync que s’encarrega de recorre els dos arbres, el dels arxius remots i el dels locals, i de
1/home/vanessa/.local/share/data/ownCloud
2Amb el seu filestate.h corresponent
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guardar a la cache el nom, la mida, el boolea que diu si es descarregara` o no, etc, de cada
fitxer que hi hagi als arbres. A me´s des de csync s’havia d’accedir a aquesta informacio´
per poder consultar el valor del boolea abans d’incloure les dades al arbre. Per aquest
motiu dins de la funcio´ csync detect update vaig modificar la funcio´ perque` acced´ıs al
cachefile.json, amb ajuda de la llibreria jansson.h. Tambe´ vaig haver d’ampliar la struct
csync file stat s per afegir un boolea per saber si el fitxer esta o no a la cache. Per tant
csync detect update s’encarrega d’omplir els nous camps de la struct consultant el valor
que tenen aquest paramentres a la cache.
La estructura finalment quedaria aix´ı:
struct csync_file_stat_s {
uint64_t phash; /* u64 */
time_t modtime; /* u64 */
int64_t size; /* u64 */
...
bool not_sync_file; %resaltar aquest dos parametres
bool is_in_cache; %resaltar el dos paramentres
char *destpath; /* for renames */
const char *etag;
...
enum csync_instructions_e instruction; /* u32 */
char path[1]; /* u8 */
}
4.2.1 Threshold
Per controlar fins a quin punt s’han de borrar arxius de la cache vaig implementar
uns threshold que es controlen des de el mateix fitxer filestate.cpp. Quan s’obre un arxiu o
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quan s’inicia el client es comprova el espai lliure de la cache si l’espai ocupat e´s igual o me´s
gran que el threshold superior es buscara el fitxer me´s gran dins de la cache i s’eliminara`. Per
eliminar un fitxer de la cache es fa un open truncant el contingut perque` torni a tenir mida
zero i es modifica el boolea pertinent. El tamany de la cache i el valor dels dos thresholds
es pot configurar introduint el valor desitjat en el fitxer cache config.txt.3
4.3 Deteccio´ obertura d’un fitxer
Unix fa servir l’inotify4 [22] per controlar els esdeveniments del sistema de fitxers:
creacio´ d’un fitxer, obrir un fitxer, etc. Owncloud aprofita aquest mecanisme i el fa servir
per actuar segons el tipus d’esdeveniment que es produeixi.
En el codi client original no es capturava l’event d’obrir un fitxer, per tant vaig haver
d’afegir-lo a la funcio´ FolderWatcherPrivate::inotifyRegisterPath 5. Un cop capturat l’event
vaig modificar una altra funcio´ perque` en cas de que s’estigues obrint un fitxer crides a una
funcio´ del meu fitxer filestate.cpp, passant-li el nom del fitxer com a para`metre. Aques-
ta funcio´, is an open6 s’encarregava de modificar el boolea per permetre la descarrega,
guarda-ho a cachefile.json, modificar l’altre boolea perque` es sa`piga que esta en cache i
per u´ltim guardar que es tracta d’una nova instruccio´. Gra`cies a aixo`, quan es produeixi la
fase de reconciliacio´ el valor del camp instrucction del la estructura csync file stat s
passara a ser CSYNC INSTRUCTION NEW, aixo` e´s necessari perque` vagi a la funcio´ de
descarrega i no a la de pujada de modificacions.
3/home/vanessa/.local/share/data/ownCloud
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4.4 Problema`tica
Al llarg de la implementacio´ van anar sorgint diversos problemes, alguns es van poder
arreglar i d’altres van quedar com a treball futur.
L’obstacle me´s gran que em vaig trobar en aquest projecte va ser que un cop vaig
aconseguir que els fitxers no es descarreguessin al iniciar el client sino´ que es descarreguessin
nome´s quan s’obrissin em vaig adonar que s’obrien me´s ra`pid del que es descarregaven, per
tant quan es vol descarregar un fitxer el primer cop s’obre l’arxiu buit i despre´s es descarrega
aixo` fa que moltes vegades es generi un arxiu de conflicte.
Per implementar la cache la meva primera idea va ser fer-la totalment independent
de csync per evitar modificar aquesta part, pero` despre´s vaig veure que era necessari que la
part de reconciliacio´ tingues acce´s als para`metres per poder inserir-los al arbre pertinent,
saber quins arxius s’han de descarregar i quins no, quins estan en cache i quins no.
Com que Owncloud funciona amb signals hi havia moments en que despre´s d’obrir
un fitxer i modificar els booleans a la cache el flux de codi tornava a entrar en la mateixa
funcio´ i aixo` feia que es produ¨ıssin incongrue`ncies entre el valor dels booleans i l’estat de la
cache. Per arreglar-ho vaig agafar el temps en el que es produ¨ıa cada open amb un timestamp
i si la diferencia de temps era molt petita, i es tractava del mateix arxiu, s’ignorava el segon
event.
El segu¨ent que vaig detectar va ser que quan es treia un fitxer de la cache el client
detectava l’open truncate i el tractava com si s’obris el fitxer per descarregar-ho. Ho vaig
solucionar afegint un boolea que marques si havia estat extret de la cache i ignorar aquell
open.
Un altre problema que vaig tenir amb la cache va ser que, si un fitxer havia set extret
de la cache anteriorment i es volia tornar a obrir, el client detectava que hi havia diferencies
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entre aquest arxiu i el del servidor i per tant actualitzava el del servidor amb el contingut
del local, res en aquest cas. Per aixo` vaig tornar a modificar el parametre instruction de
la struct i si era un fitxer que ja havia estat fora de la cache a la fase de reconciliacio´ se
li assignava el valor de CSYNC INSTRUCTION IGNORED. A me´s abans de realitzar la
descarrega d’aquest fitxer s’ha d’eliminar el fitxer de conflicte generat per la primera vegada
que s’ha descarregat. Sino´ el client detecta que ja hi ha un conflicte anterior i no descarrega
el nou arxiu.
I per u´ltim, no em puc guardar el path on esta situada la cache a memo`ria ni el
seu contingut, aix´ı que ara mateix aquest path e´s absolut i la cache s’obre un cop per cada
fitxer.
4.4.1 Instal·lacio´ nou client
Per comenc¸ar a fer servir aquest nou client l’usuari nome´s haura de seguir els segu¨ents
passos:
• Descarregar l’arxiu comprimit.
• Descomprimir el .zip7 i dins esta` el.tar.gz8, descomprimir aquest u´ltim al directori
desitjat.
• Seguir els pasos de la seccio´ 2.1.2, que so´n ba`sicament els passos per instal·lar Own-
cloud.
7commanda unzip fitxer.zip en Linux




Per garantir el funcionament de l’aplicacio´ i verificar el correcte funcionament he
implementat una bateria de test que verifiquen que el tamany del arxiu e´s zero i que no esta
a la cache.
Per intentar automatitzar els tests i provar amb exhaustivitat vaig decidir fer tots
els casos possibles amb scripts de python, a la segu¨ent llista esta descrita tota la casuistica
possible.
1. Crear:
(a) Crear arxiu al server amb el client apagat, encendre el client, comprovar que
l’arxiu s’ha descarregat amb mida 0 i comprovar els para`metres de la cache.
(b) Crear un altre arxiu al server amb el client ence`s i comprovar el mateix que en
el cas a.
(c) Crear una carpeta i un arxiu dins amb el client ence`s, comprovar el mateix que
en el cas anterior.
(d) Crear un arxiu local amb el client apagat, comprovar els para`metres.
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(e) Crear un arxiu local amb el client ence`s, comprovar els para`metres.
2. Eliminar:
(a) Eliminar un arxiu en remot amb el client apagat, comprovar que s’ha eliminat
i que s’ha eliminat de la llista.
(b) Eliminar un arxiu en remot amb el client ences, comprovar que s’ha eliminat i
que s’ha eliminat de la llista.
(c) Eliminar un arxiu en local amb el client apagat, comprovar que s’elimina i que
s’elimina de la llista.
(d) Eliminar un arxiu en local amb el client ence`s, comprovar que s’elimina i que
s’elimina de la llista.
3. Cache:
(a) Amb una cache amb max limit = 95bytes i un min limit = 55bytes. Cre-
ar arxius al remot i descarregar sene arribar a max limit i comprovar que el fi-
le cache ocuped va augmentant amb respecte els arxius que es creen i els para`metres
del json van canviant. Crear me´s arxiu fins sobrepassar max limit, comprovar que




En aquest apartat mostrare´ els canvis que s’han produ¨ıt tant en la planificacio´ tem-
poral, explicant els imprevistos que han sorgit, com en la gestio´ econo`mica.
Comenc¸are´ parlant de les alteracions que s’han produ¨ıt a a la planificacio´ temporal i




Al comenc¸ar el projecte vaig fer una planificacio´ amb ajuda d’un diagrama de Gantt
per guiar-me durant tot el projecte. La intencio´ d’aquesta planificacio´ era ajudar-me a poder
acabar a el projecte en el per´ıode previst i per prendre mesures si es produ´ıs algun desviament
en la planificacio´.
Vaig dividir el projecte en vuit tasques, que so´n: Estat de l’art, Decidir que fer,
Mirar rubriques, GEP, Disseny Inicial, Implementacio´, Tests i Escriure memo`ria.
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En aquest moment em trobo al final del projecte i tenint en compte com ha avanc¸at
el projecte i partint del diagrama de Gantt amb la planificacio´ inicial he marcat la l´ınia
base d’aquest i he modificat les dates per tal de crear la nova planificacio´.
S’ha de tenir en compte que a la planificacio´ inicial no vaig tenir en compte totes les
hores que he invertir en GEP, que al final han resultat ser me´s de les que esperava. Aixo`
ha fet que totes les tasques s’alentissin, al diagrama de Gantt no he modificat la tasca de
GEP perque era una tasca que es podia fer paral·lelament amb la resta, on si esta reflectit
es a la taula 6.1.
En el diagrama podem veure que la tasca Decidir que fer es va acabar abans, per
tant en la l´ınia base del projecte esta en verd. Tambe´ podem observar que apareix una nova
tasca anomenada Estudi del client, que apareix degut a la decisio´ que vaig prendre sobre
fer servir OwnCloud. Aquesta etapa consisteix en estudiar i comprendre el codi del client
per saber que s’ha d’afegir o que s’ha de modificar per tal d’assolir el meu objectiu.
Un altre canvi el podem veure en la fase de Disseny Inicial que s’ha redu¨ıt ja que
no ha sigut necessari dissenyar-ho des de zero, simplement he hagut d’adaptar-me al disseny
Owncloud i dissenyar les modificacions i les parts que hauria d’afegir.
I per u´ltim, el canvi me´s important, e´s a la etapa d’Implementacio´, aquesta tasca
es la que ha canviat me´s ja que al partir d’una aplicacio´ ja existent la implementacio´ que
s’ha de realitzar e´s molt poca comparada amb la que es suposava al inici del projecte quan
encara no sabia quina decisio´ prendria.
Per mostrar millor la variacio´ de la planificacio´ i l’augment dels dies invertits he creat
una taula que compara la duracio´ de les tasques inicialment i la duracio´ que al final han
tingut cadascuna de les tasques mencionades anteriorment.
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Tasques Estimacio´ inicial(dies) Estimacio´ final(dies) Desviacio´(dies)
Estat del’art 12 12 0
Decidir que fer 10 8 -2
Estudi del client - 45 45
Mirar rubriques 6 6 0
GEP 3,5 10 6,5
Disseny inicial 15 22 7
Implementacio´ 25 18 -7
Tests 7 7 0
Escriure memo`ria 14 13 -1
Total 92,5dies 141 dies 42,5 dies
Taula 6.1: Comparacio´ de les estimacions de temps
A continuacio´ es pot veure el diagrama de Gantt amb les dos planificacions.
Figura 6.1: Diagrama de Gantt 1(final)
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Figura 6.2: Diagrama de Gantt 2(final)
Els canvis a la planificacio´ e´s deuen a l’addicio´ de la nova tasca Estudi del client
i als imprevistos/problemes que han anant sorgint durant la Implementacio´, com ja he
explicat a cap´ıtols anteriors.
6.2 Gestio´ econo`mica
En aquest cas les alteracions amb la gestio´ econo`mica feta al inici de projecte estan
lligats fortament als canvis de la planificacio´ temporal. A me´s, pel que fa als costos materials,
vaig haver de fer servir un segon porta`til, tot i que tampoc ha augmentat gens el pressupost
perque` e´s un porta`til que ja tenia i simplement no creia que el necessites quan vaig realitzar
la planificacio´ inicial.
6.2.1 Costos humans
Com ja he fet al apartat 1.6.1, calculare´ de nou els costos de cada rol amb l’augment
de les hores que ha patit el projecte.
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Etapa Temps de dedicacio´ en hores Estimacio´ de Costos
Cap de projecte Analista Programador Tester
Estat de l’art 50 0 0 0 2.000e
Decidir que fer 15 32 0 0 1.720e
Estudi del client 40 180 20 0 8.600e
Mirar rubriques 20 0 0 0 800e
GEP 100 0 0 0 4.000e
Disseny inicial 10 88 0 0 3.880e
Implementacio´ 10 0 72 10 2.920e
Tests 10 0 0 20 900e
Escriure memo`ria 40 0 0 0 1.600e
TOTAL 295h 300h 92 30h 26.420e
Taula 6.2: Nova estimacio´ de costos aplicat a les etapes
Com es pot veure en la taula anterior la variacio´ a la planificacio´ temporal ha fet que
el pressupost pujes uns 8.000e aproximadament.
6.3 Costos materials
En referencia als costos materials l’augment ha sigut a la necessitat d’un segon ordi-
nador com ja he dit abans. Degut a que aquest ordinador ja el tenia d’abans i ja feia me´s de
4 anys he considerat que esta suficientment amortitzat com perque` influeixi en el pressupost
del projecte.
6.4 Costos totals
Per acabar, tenint en compte la taula 1.11 i els nous costos humans calculats a la
taula 6.2 tenim un nou resultat:
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Taula 6.3: Total dels costos materials finals
Fent ca`lculs es pot veure que el pressupost final ha augmentat en un 50% el pressupost
inicial. En el cas que fos un projecte real i s’hague´s de fer front als costos humans amb el
que es va calcular de continge`ncia1 i d’imprevistos2 es podria fer front a aquest augment
sense patir deficit.
6.5 Lleis i legislacions
En aquest cas, com amb OwnCloud l’usuari pot tenir un servidor propi les seves
dades per tant en aquest cas no es pot aplicar cap llei.
En cas de que l’usuari decid´ıs fer servir uns dels prove¨ıdors que ofereix OwnCloud,
hauria de mirar quines so´n les lleis de proteccio´ de dades del pa´ıs on estigui el servidor ja que
les lleis de proteccio´ de dades so´n diferents a cada pa´ıs. En el cas d’Espanya s’hauria d’aplicar






El objectiu principal d’aquest projecte era aconseguir una aplicacio´ que mostres a
l’usuari tots els arxius que tingues al servidor sense descarregar-ne cap i que nome´s es des-
carreguessin quan l’usuari volgue´s obrir-ne un d’ells, i a me´s controlar l’espai que s’ocupava
mitjanc¸ant una cache de mida limitada.
Gra`cies a Owncloud tota la part del servidor no la he hagut de modificar i aixo`
implica que m’he estalviat una gran carrega de treball, a me´s de tenir tota la interf´ıcie web
i gra`fica ja feta, i les funcions ba`siques de llegir i crear un fitxer, etc.
Tot i que el estudi del codi client ha sigut un projecte d’enginyeria inversa, i me´s
d’un cop la feina de entendre alguna funcio´ o veure el flux del codi no ha estat fa`cil. Com
a conclusio´ puc dir que l’aplicacio´ funciona correctament i s’han assolit tots dels objectius
inicials:
1. No descarregar el contingut dels arxius al encendre el client per no ocupar memo`ria
innecessa`ria i poder veure tots els fitxers del servidor.
2. Descarregar el fitxer nome´s quan s’obri i que aquest fitxer es guardi en una cache de
mida configurable.
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3. Que l’usuari sigui totalment alie` al funcionament de la cache i tracti els fitxers com
fins ara.
4. Programar un thresholds per controlar l’ocupacio´ de la cache.
Pero`, com he mencionat al cap´ıtol anterior hi poden haver un parell de punts a
millorar, tot i que tenint en compte que partia d’una aplicacio´ ja feta, amb la complexitat
que aixo` suposa, i del temps que disposava puc estar satisfeta d’haver aconseguit aquests
resultats.
Per mi la decisio´ que vam prendre al principi del projecte de fer servir una aplicacio´
existent a sigut el que me´s problemes ha portat, ja que des de fora semblava una cosa pero` a
l’hora de mirar el codi i veure realment el comportament d’aquesta hem vist que a part de ser
molt complexa, cosa que ja suposa`vem, ens limitava molt a l’hora de fer el que vol´ıem.
7.1 Treball futur
Com a treball futur un dels punts me´s important e´s el de solucionar la problema`tica
a l’hora d’obrir un arxiu, encara que per aconseguir aixo` s’hauria de comenc¸ar l’aplicacio´ des
de zero sense intentar reaprofitar un software ja existent, perque` per solucionar aixo` s’hauria
de parar el proce´s del open i aixo` des de l’aplicacio´ actual no es pot fer. Una possible solucio´
seria fer servir FUSE [23] per poder controlar el proce´s a l’hora d’obrir els arxius.
Un altre punt important i que si es podria aplicar a aquest mateix projecte e´s l’opti-
mitzacio´ del codi. He pogut comprovar que aquest codi ja era poc optim abans de les meves
modificacions, a me´s ara ha d’escriure tot el fitxer sencer cada vegada que e´s vol modificar un
parametre ja que no es pot accedir a un para`metre d’un fitxer concret al .json. Encara que
despre´s de veure el codi internament i de tot el que fa el cost d’obir el .json e´s menyspreable.
Tambe´ esta el tema del .json a l’struct csync s , no m’ha sigut possible aconseguir obrir el
fitxer un sol cop i guardar el valor en aquest camp per no haver-ho d’obrir per cada arxiu.
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Aquest u´ltims punts poden estar relacionats al meu esca`s coneixement de Qt, segurament
amb me´s coneixement i me´s temps podria haver optimitzat aquest codi i aconseguir guardar
els valors a memo`ria, tant el contingut de la cache com el seu path.
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